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A. HEPATICA KOD TEKUNICE (CITELLUS CITELLUS) U POREĐENJU SA 
DRUGIM EKSPERIMENTALNIM ŽIVOTINJAMA* 
A. HEPATICA IN EUROPEAN GROUND SQUIRREL (CITELLUS CITELLUS) COMPARED 
TO OTHER EXPERIMENTAL ANIMALS
Blagojević M., Prokić B.B., Ćupić Miladinović Dejana**
Tekunica je jedini predstavnik svoga roda kod nas. Kao 
eksperimentalna životinja koristi se u mikrobiologiji, parazitologiji, 
farmakologiji i imunologiji. Cilj rada je bio da obradimo deo 
kardiovaskularnog sistema kod tekunice i na taj način doprinesemo 
boljem poznavanju građe tela ove životinje i damo doprinos 
komparativnoj anatomiji.
Za ispitivanje je upotrebljeno 6 tekunica, oba pola, telesne mase 
200-300 grama. Za dobijanje arterijske vaskularizacije jetre, posle 
iskrvarenja životinja u trbušnu aortu (Aorta abdominalis) ubrizgana 
je kontrastna masa želatin obojen slikarskom temperom. Posle 
injiciranja, krvni sudovi su zatim preparisani i fotografisani.
Kod tekunice A. celiaca je neparan, veći krvni sud koji izlazi iz 
trbušne aorte. Deli se na tri grane : A. lienalis, A. gastrica sinistra i 
A. hepatica. A. hepatica se deli na A. hepatica propria i 
A. gastroduodenalis cranialis. A. hepatica propria daje A. cystica, Rami 
cardiaci i grančice za Lnn. portales. A. gastroduodenalis se deli na 
A. pancreaticoduodenalis i A. gastroepiploica dextra.
A. celiaca kod nutrije i pacova je neparna arterija, koja se deli 
na A. lienalis, A. gastrica sinistra i A. hepatica. Kod kunića celijačna 
arterija (A. celiaca) se grana na A. lienalis i kratko stablo, iz koga izlaze 
A. gastrica sinistra i A. hepatica. A. celiaca kod zlatnog hrčka ne postoji 
u obliku tripus celiacus (A. lienalis, A. gastrica sinistra i A. hepatica), 
nego se od A. celiaca prvo odvoji A. hepatica, a zatim kratko stablo iz 
koga izlaze A. gastrica sinistra i A. lienalis. Kod zamorca od trbušne 






Na osnovu svih prethodno navedenih rezultata može se 
zaključiti da se A. celiaca kod tekunice, nutrije i pacova odvaja kao 
poseban krvni sud od trbušne aorte. Kod navedenih životinja grane od 
A. celiaca su: A. lienalis, A. gastrica sinistra i A. hepatica.
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Poznavanje	 građe	 tela	 tekunice	 (Citellus	 citellus)	 u	 cilju	 eksperimentalnih	
ispitivanja,	 podrazumeva	poznavanje	makroskopske	 i	mikroskopske	građe	 kao	
i	 odnosa	 pojedinih	 organa	 i	 organskih	 sistema	 životinje	 za	 određene	 vidove	
istraživačke	 delatnosti.	 Za	 napred	 pomenuta	 istraživanja	 od	 značaja	 je,	 pored	
ostalog	i	poznavanje	vaskularizacije	jetre.	To	je	bio	jedan	od	glavnih	razloga	da	
obradimo	deo	kardiovaskularnog	sistema	kod	tekunice	i	na	taj	način	doprinesemo	
boljem	 poznavanju	 građe	 tela	 ove	 životinje	 i	 damo	 doprinos	 komparativnoj	
anatomiji.
Tekunica	 je	sisar	 iz	 reda	glodara.	To	 je	veoma	 ljupka	životinja	dužine	 tela	
oko	20	cm,	kratkog	repa	(5,5-7,5	cm),	malenih	ušiju	i	krupnih	očiju.	Telesna	masa	
kreće	se	od	200-300	grama.
Tekunica	 je	prezimar,	čija	hibernacija	 traje,	u	zavisnosti	od	uzrasta	 i	pola,	 
od	kraja	leta	do	proleća.
Ovaj	glodar	je	društvena	životinja.	Živi	u	kolonijama	u	kojima	su	susedi	često	
veoma	 blizu.	 Svaka	 jedinka	 ima	 pod	 zemljom	 svoju	 jazbinu	 sa	 gnezdom,	 čija	
dubina	zavisi	od	tipa	zemljišta	i	klimatskih	prilika.	U	najdubljem	delu	trajne	jazbine	
nalazi	 se	komora,	manje	više	pravilnog	 loptastog	oblika,	 čiji	 su	zidovi	obloženi	
suvim	delovima	biljaka.	U	jesen,	u	pripremi	za	zimski	san,	tekunica	zatrpava	ulaz	
u	 jazbinu	 zemljom	 do	 koje	 je	 došla	 najčešće	 kopajući	 hodnik	 koso	 ili	 okomito	












Materijal i metode rada / Material and methods
Tekunica	 (Citellus citellus)	 kao	 eksperimentalna	 životinja	 koristi	 se	 u	
mikrobiologiji,	 parazitologiji,	 farmakologiji	 i	 imunologiji.	 Mnogi	 naučnici	 koristili	
su	 za	 eksperimente	 tekunicu	 (Citellus citellus)	 i	 prikazali	 dobijene	 rezultate,	
kao	što	su	 :	Regulacija	hibernacije	 temperaturom	 	kod	 tekunice	 (Twente	 i	sar.,	
1977);	 Spavanje	 i	 hibernacija	 kod	 tekunice	 (Walker	 i	 sar.,	 1977);	 Jetra	 i	 žučni	
kanali,	 krvni	 sudovi	 jetre,	 digestivni	 trakt	 kod	 tekunice	 (Stanojević	 i	 sar.,	 1978,	
1979,	1982);	Raširenost	infekcije	sa	stafilokokama	u	koloniji	uhvaćenih	tekunica	
(Campbell	 i	sar.,	1981);	Primarna	struktura	hemoglobina	kod	tekunice	(Šoškić	 i	












smo	 odobrenje	 Etičkog	 komiteta	 Fakulteta	 veterinarske	medicine	 u	 Beogradu,	
Dekana	Fakulteta	veterinarske	medicine	u	Beogradu	i	Ministarstva	zaštite	životne	
sredine	Republike	Srbije	za	nabavku	tekunica	iz	prirode.
Očuvanje	 ove	 vrste	 kod	 nas	 moguće	 je	 jedino	 zaštitom	 njenih	 staništa	 i	
lokalnih	populacija.
Za	 ispitivanje	 je	upotrebljeno	6	 tekunica,	oba	pola,	 telesne	mase	200-300	
grama.	Tekunice	su	hvatane	na	terenu	 južnog	Banata	 i	 to	u	mestu	Šušara	kod	
Uljme	(Deliblatska	peščara).
Uz	 obaveznu	 anesteziju	 primenom	 preparata	 Ketamidor	 10%	 (i.m. 0.2 
ml/kg)	uz	premedikaciju	Ksilazinom	(i.m. 3 mg/kg)	životinje	su	bile	žrtvovane.	Za	
ispitivanje	 koristili	 smo	 anatomske	metode	 rada.	 Iskrvarenje	 životinja	 izvršeno	
je presecanjem A. carotis communis.	 Za	 dobijanje	 arterijske	 vaskularizacije	
jetre,	posle	 iskrvarenja	životinja	 i	otvaranja	grudne	duplje,	 iglom	smo	iz	grudne	











aorte.	Pruža	se	kranioventralno	i	posle	7-10	mm	se	deli	na	3	grane	:	A. lienalis, A. 
gastrica sinistra i A. hepatica.
Slika	1.	Izgled	organa	trbušne	duplje	i	njihove	arterije	A	i	B	kod	tekunice	1	-	Aorta 
abdominalis,	2	-	A. celiaca,	3	-	A. lienalis,	3ꞌ	-	A. gastroepiploica sinistra,	3ꞌꞌ	-	Rami 
pancreatici,	3ꞌꞌꞌ	-	A. epiploica,	3ꞌꞌꞌꞌ	-	Aa. gastricae breves,	4	-	A. gastrica sinistra,		5	-	
A. hepatica,	6	-	A. hepatica propria,	7	-	A. gastroduodenalis,	7ꞌ	-	A. gastroepiploica 
dextra,	7ꞌꞌ	-	Rami pylorici,	7ꞌꞌꞌ	-	A. gastrica dextra,	8	-	A. pancreatico-duodenalis 
cranialis,	9	-	A. pancreaticoduodenalis caudalis,	10	-	A. mesenterica caudalis 
Picture 1. The appearance of the abdominal cavity organs and their arteries A and B 
in European ground squirrel 1 - Aorta abdominalis, 2 - A. celiaca, 3 - A. lienalis, 
3ꞌ - A. gastroepiploica sinistra, 3ꞌꞌ - Rami pancreatici, 3ꞌꞌꞌ - A. epiploica, 3ꞌꞌꞌꞌ - Aa. 
gastricae breves, 4 - A. gastrica sinistra,  5 - A. hepatica, 6 - A. hepatica propria, 7 - 
A. gastroduodenalis, 7ꞌ - A.  gastroepiploica dextra, 7ꞌꞌ - Rami pylorici, 7ꞌꞌꞌ - A. gastrica 
dextra, 8 - A. pancreatico-duodenalis cranialis, 9 - A. pancreaticoduodenalis caudalis, 






levo	od	portalne	vene	 i	posle	 toka	od	5-6	mm	se	deli	na: A. hepatica propria i 
A. gastroduodenalis.
A. hepatica propria






a) A. pancreaticoduodenalis cranialis	i	b)	A. gastroepiploica dextra.
a) A. pancreaticoduodenalis cranialis
A. pancreaticoduodenalis cranialis	 (slika	 1	 A8)	 se	 pruža	 uz	 početni	 deo	
duodenuma	 kroz	 pankreas.	 Dovodi	 krv	 u	 pankreas	 preko	 većeg	 broja	 sitnih	
grančica	(Rami pancreatici)	(slika	1	A3’’),	a	u	duodenum	preko	Rami duodenales. 
Rami duodenales	 se	 dele	 u	 vidu	 račve	 na	 po	 dve	 grančice,	 koje	 prelaze	 na	
duodenum i u njemu se razgranjavaju.
b) A. gastroepiploica dextra
A. gastroepiploica dextra	(slika	1	A7’,	B7’)	se	pruža	preko	pilorusa,	zatim	ulazi	
u	Omentum	majus	po	 levoj	strani	želuca,	paralelno	sa	velikom	krivinom	želuca	
i anastomozira sa A. gastroepiploica sinistra	 (slika	 1	 B3’).	 Na	 svom	 putu	 daje	
grančice	za	pilorus	(Rami pylorici)	(slika	1	A7’’),	zatim	desnu	gastričnu	arteriju	(A. 
gastrica dextra)	(slika	1	B7’’’),	koja	se	razgranjava	na	desnoj	strani	želuca,	grančice	
za	želudac	(Aa. gastricae breves)	(slika	1	B3’’’’)	i	grančice	za	Omentum majus.
Dobijene	 rezultate	 koji	 se	 odnose	 na	 A. hepatica	 kod	 tekunice	 (Citellus 





koga	izlaze	A. lienalis i A. gastrica sinistra.
Kod	nutrije	 (Koch	 i	Mosch,	1953;	Pérez	 i	Lima,	2007)	A. celiaca se javlja 









i	sar.,	1990;	Hristov	 i	sar.,	2006)	A. celiaca	se	ne	 javlja	kao	 tripus celiacus	 (A. 
lienalis, A. gastrica sinistra i A. hepatica),	već	se	od	nje	prvo	odvoji	A. lienalis,	a	
zatim	kratko	stablo	iz	koga	izlaze	A. gastrica sinistra A. hepatica.
Kod	 kunića	 (Seo	 i	 sar.,	 2001)	 primenom	 arteriograma	 i	 venograma	 jetre	
ispitivano	 je	 grananje	 portalne	 vene	 (V. portae)	 i	 jetrine	 arterije	 (A. hepatica 
propria).	Arterijsku	krv	u	jetru	kunića	dovodi	A. hepatica propria,	grana	zajedničke	
jetrine	arterije	(A. hepatica communis).	A. hepatica propria	se	pruža	prema	jetri	i	
od	nje	se	odvaja	prva	grana,	koja	se	razgranjava	u	repatom	režnju	jetre	(Lobus 
caudatus).	A. hepatica propria	produžava	dalje	 i	deli	se	na	desnu	 i	 levu	 jetrinu	
arteriju	(A. hepatica dextra et sinistra).
Kod	 zamorca	 (Shively	 i	 Stump,	 1975;	 Janković	 i	 sar.,	 1977;	 Popesko	
i	 sar.,	 1990)	 primenom	 disekcije,	 angiografije	 i	 korozivnih	 preparata	 aorte	 i	
njenih	grana	ustanovljeno	je	da	se	od	trbušne	aorte	odvajaju	grane,	slično	kao	
kod	drugih	 laboratorijskih	 životinja,	 osim	što	 se	 kod	zamorca	od	 trbušne	aorte	
odvaja	 zajedničko	 stablo	 za	 A. celiaca i A. mesenterica cranialis	 (Truncus 
celiacomesentericus).
Kod	 pacova	 (Mickwitz,	 1956;	 Hebel	 i	 Stromberg,	 1976;	 Popesko	 i	 sar.,	
1990)	A. celiaca	se	deli	na	tri	grane:	A. lienalis,	A. gastrica sinistra i A. hepatica. 
A. hepatica	 se	 pruža	 kranijalno	 između	 V. portae i desne strane Processus 
papillaris lobi caudati,	za	koji	daje	grančicu	 i	dolazi	do	Porta hepatis.	Pre	nego	
što	 pređe	 malu	 krivinu	 želuca,	 od	A. hepatica se odvoji A. gastroduodenalis,	
koja	 se	 odmah	 podeli	 na	A. gastroepiploica dextra i A. pancreaticoduodenalis 
cranialis. A. gastroepiploica dextra	 se	 pruža	 preko	 pilorusa	 do	 velike	 krivine	
želuca,	kojeg	prati	celom	dužinom.	A. pancreaticoduodenalis cranialis	se	pruža	
kaudalno	u	mesoduodenum,	gde	se	od	nje	odvajaju	grančice	za	pankreas,	a	zatim	
anastomozira sa A. pancreaticoduodenalis caudalis,	granom	od	A. mesenterica 
cranialis.
Prema	 našim	 ispitivanjima	 A. celiaca	 kod	 tekunice	 kao	 i	 kod	 nutrije	 i	
pacova	postoji	kao	posebna	grana	trbušne	aorte,	od	koje	se	odvajaju	A. lienalis,	 




A. gastrica sinistra i A. hepatica.

















































































A. HEPATICA IN EUROPEAN GROUND SQUIRREL (CITELLUS CITELLUS) 
COMPARED TO OTHER EXPERIMENTAL ANIMALS
Blagojević M., Prokić B.B., Ćupić Miladinović Dejana
European	ground	squirrel	is	the	only	representative	of	its	genus	in	Serbia.	It	is	used	
as	 experimental	 animal	 in	 microbioogy,	 parasitology,	 pharmacology	 and	 immunology.	








divided	into	three	branches:	A. lienalis,	A. gastrica sinistra and A. hepatica. A. hepatica is 
divided into A. hepatica propria and A. gastroduodenalis. A. hepatica propria	further	gives	
A. cystica,	Rami cardiaci	 and	 small	 branches	 for	Lnn. portales. A. gastroduodenalis is 
divided into A. pancreaticoduodenalis and A. gastroepiploica dextra.
A. celiaca	in	nutria	and	rat	is	an	odd	artery,	divided	into	A. lienalis,	A. gastrica sinistra 
and A. hepatica.	In	rabbits,	celiac	artery	(A. celiaca)	is	divided	into	A. lienalis	and	short	trunk	
from	which	A. gastrica sinistra and A. Hepatica emerge. A. celiaca	in	golden	hamster	does	
not	exist	in	the	form	of		tripus	coeliacus	(A. lienalis,	A. gastrica sinistra and A. hepatica),	but	
from	A. celiaca	it	is	firstly	separated	A. hepatica,	and	then	short	trunk	from	which	A. gastrica 
sinistra and A. Lienalis emerge.	In	guinea-pig,	from	abdominal	aorta	a	joint	tree	branches	





Based	on	the	above	mentioned	results,	it	can	be	concluded	that	A. celiaca in European 
ground	squirrel,	nutria	and	rat	branches	from	abdominal	aorta	as	a	separate	blood	vessel.	
In	these	animals		A. celiaca	branches	are:	A. lienalis,	A. gastrica sinistra and A. hepatica.
Key	words:	European	ground	squirrel,	liver,	vascularization
A. HEPATICA У СУСЛИКОВ (CITELLUS CITELLUS) В СОПОСТАВЛЕНИИ С 
ДРУГИМИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫМИ ЖИВОТНЫМИ 
Благоевич M., Прокич Б. Б., Чупич Миладинович Деяна
Суслик	 является	 единственным	 представителем	 своего	 рода	 на	 нашей	
территории.	 В	 качестве	 экспериментального	 животного	 он	 используется	 в	
микробиологии,	 паразитологии,	 фармакологии	 и	 иммунологии.	 Целью	 работы	





животных	 в	 	 брюшную	 аорту	 (Aorta abdominalis)	 вводилась	 контрастная	 масса	 –	
желатин,	 окрашенный	 художественной	 темперой.	 После	 инъекции	 выполнялось	
препарирование	и	фотографирование	кровеносных	сосудов.
У	суслика	A. celiaca	представляет	собой	непарный,	крупный	кровеносный	сосуд,	
выходящий	из	брюшной	аорты.	Разделяется	на	три	ветви:	A. lienalis,	A. gastrica sinistra 
и	A. hepatica. A. hepatica	делится	на	A. hepatica propria	и	A. gastroduodenalis. A. hepatica 
propria	дает	A. cystica,	Rami cardiaci	и	ответвления	Lnn. portales. A. gastroduodenalis 
делится	на	A. pancreaticoduodenalis	и	A. gastroepiploica dextra.
A. celiaca	 у	 нутрии	и	 крысы	является	непарной	артерией,	разделяющейся	на	
A. lienalis,	A. gastrica sinistra i A. hepatica.	 У	 кроликов	 чревная	артерия	 (A. celiaca)	
разветвляется	на	A. lienalis	и	короткий	ствол,	из	которого	выходит	A. gastrica sinistra 
и	A. hepatica. A. celiaca	 у	 золотистого	 хомяка	 не	 существует	 в	 виде	 tripus	 celiacus	
(A. lienalis,	A. gastrica sinistra	и	A. hepatica),	но	от	A. celiaca	сначала	отделяется		A. 
hepatica,	а	затем	короткий	ствол,	из	которого	выходит	A. gastrica sinistra	и	A. lienalis.	У	
морской	свинки	от	брюшной	аорты	отделяется	общий	ствол	A. celiaca	и	A. mesenterica 
cranialis	(Truncus celiacomesentericus).
На	 основании	 вышеприведенных	 результатов	 можно	 сделать	 вывод,	 что	 A. 
celiaca	 у	 сусликов,	 нутрий	 и	 крыс	 отделяется	 в	 качестве	 отдельного	 кровеносного	
сосуда	от	брюшной	аорты.	У	 указанных	животных	ветвями	A. celiaca	 являются:	A. 
lienalis,	A. gastrica sinistra	и	A. hepatica.
Ключевые	слова:	суслик,	печень,	васкуляризация
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